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OUTLOOK FOR FREIGHT  TRANSPORT  BETWEEN MEMBER  STATES ]N 1982
The European Commission has compLeted its review of the outLook for 1982
for freight tr^ansport between Member States. This economic anaLysis is
undertaken by the Directorate GeneraL for Tnansport as part of its  Market
gbservation System. The preLiminary fonecasts for 1982 were prepared by
the IFO-Institut fUr tt,irtschaftsforschung  in Munich, and were revised
and updated by the Commission services after consulting with Member
Statesr experts.
TotaL traffic
ffi;'tFIn'Eight  transport tonnage depends in generaL on the LeveL of
economic activity in the Community and in particular on the outLook from
certain key sectors: coat, steeL and construction. The current recession,
beginning in mid-1980, has been deeper and of Longer dunation than was
anticipated. This has nesuIted in a decline in totaL inLand transport
of - 0.4% for 1980 and an estimated -2.7% for 1981,.
Business opinion surveys carried out amongst road and waterway carriens
indicated considerabLe uncerta'inty and disqu'iet about the LeveL of trans-
port activity, utilization of stock, cash fLow probLems and investement
trends. This refLects the generaL concern expressed regarding the ovenalL
economic situation in the Community. NonetheLess,  the consensus of economic
ooinion is that there wi LL be an increase in economic act'iv'ity resuLting in
an improvement in tonnage carried.
The overalL increase expressed in totaL fre'ight traffic  between Member
e.  States is LikeLy to be less than 1( for 1982, resuLtingjn a tonnage of
around 422 niLLion. talhiLe the overaLL tonnage outLook is somewhat Less
than optimistic, ovenatl transport activity, expressed in tonne-ki Lometer,
shouLd grow faster than the actuaL tonnage because of the structuraL
changes in the distribution of goods.
Traffi c changeg
TF -ilil  carso (coaL, ores, steeL and constnuction  materiaLs) is expected
to decLine by 1.5% over carryings in 1981, with the remainder of the
tonnage grow'ing at about 2.5%. The drop in buLk cargo resuLts from Lower
demand fon steel products and consequentLy lower ore and coke movements.
TotaL tonnage of construction matenial witL remain at the 1981 LeveLs,
assuming that there wi I L be some increase 'in pubL'ic spend'ing on construction
Manufactured production (NST 9) is  'expected to grow by 3-5%-
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Road, Rai L and InLand Waterways
The market situation for these three modes of intand transport is
infLuenced by their dependency  on dry buIk cargo, Carryings of thjs
traffic  represent about 30ll for road transport, but is much more
'important for rai L and waterway transport, nepresenting  over 60'/
of their traffic.  The heavy dependency rat'ios of raiI and inLand
watenway transport on the output of industries which are themsetves
suffering from declining  demandr aggnavates their economic position
more severely than wouLd be expected negardLess of competition bet-
ween them.
Notwithstanding  an increase in generaL economic activity, carry'ings for
inIand tnlaterway transport are expected to remain stagnant, if  not showing
a decLine in carryings. Current indications are that rail traffic  may drop
by 1%. Road carryings, which are more buoyant than those for the other
two modes because of the wider spread of traffic  served by this mode,
is expected to gnow by at Least 2%. The resutting manket shares in
1982 will probably be 4A% for road,447 for in[and waterways  and
16% tor rait.
Note: DetaiLed anaLysis of this outLook js being pub[ished in the
Fies  "Europa Transport: AnaLysis and Forecastsi (DE, EN, FR, IT).
The forecasts are continuaLLy reviewed and updated and pubIished in
the quarterly series "Europa Transpont, lvlarket DeveIopments"  (DE/ENTFR).
PubLication is by the 0ffice for OfficiaL PubLications of the
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PERSPECTIVES  OUVERTES AU TRANSPORT  DE MARCHANDISES  ENTRE LES ETATS MEMBRES  EN 1982
La Commission europeenne a termjn6 son 6tude des perspectives ouvertes en 1982
'  au transport de marchandises  entre Les Etats Membres. Cette anaLyse 6conomique
est effectu6e par La Direction g6n6raLe des transports dans Le cadre de son
systAme drobservation des march6s. Les pr6visions pr6[iminaines  poun 1982,
6 Labor6es par L t I FO-Inst j tut f Ur t'Ji rtschaf tsforschung de Muni ch, ont 6t6
revues et mises A jour par Les services de La Commission aprds consuLtation
des experts des Etats Membres.
Traf i c tota L
La cFoTssarrce du tonnage des tnansports de marchandises  est g6n6raLement fonction
du niveau de Lractivite 6conomique  dans La Communaut6 et, plus panticutierement,
des perspectives de certains secteurs cl6s (charbon, acier et construction).
La r6cession actueLLe, qui a d6but6 au miLieu de Lrann6e 1984' a ete pLus
profonde et pLus Longue que pr6vu, ce qu'i a entrain6 une baisse de 0r4 %
de LtensembLe des transports terrestres en 1980, chiffre qui sera probabLe-
ment de - 2r7 Y. en 1981
Les efquQtes effectu6es auprds des transporteurs routiers et fLuviaux ont
fait  apparaltre un sentiment drincertitude et drinquietude  considerabLe en
ce qui concerne le niveau de Lractjvit6 de transport, LtutiLisation du materieL
rouLant, Ies probLAmes de cash fLow et tes tendances en matiere drinvestisse-
ment. Ceci r"ft"te  Ies pr6occupations g6nerates que suscite La situation 6co-
nomique gLobate de La Communautd.  N6anmoins,  Les miLieux 6conomiques sraccordent
i  penser-qutiL y aura un accroissement  de Ltactivit6 6conomique,  ce qui en-
trainena une am6Lioration du tonnage transport6.
1r  Lraccnoissement gLobaI du trafic totaI de marchandises entre Les Etats Membres
sera vraisembl.abLement inf6rieur A 1 % pour 1982 (environ31422 miLLions  de
tonnes). A[ors que Les perspectives g6n6rales de traffic  ne sont gudre
opt.imi stes, L I activjt6 generaLe de transport,  exprim6e en -tonne-ki  Lomdtre,
devrait croitre plus rrpiderent que Ie tonnage r6eL en raison des modifica-
tions de structure dans La distribution des marchandises.
Modi fi cations du t rafi c
Les vracs seTfftf?F6il, minerais, acier et mat6riaux de construction)
diminueront  probabLement de 1 15 7. par rapport A 1981, le reste du tonnage
augmentant dtenviron215  %' La chute des transports en vrac r6suLte drune
diminution de Ia demande de produits siderurgiques et, en cons6quence, dfune
diminution des mouvements  de minenai et de coke. Le tonnage totaL des mat6riaux
de construction restera au niveau de 1981 dans lrhypothese o0 iL y aura un certain
accroissement  des d6penses pubIiques dans Ie domaine de la construction.  Les
objets manufactur6s  (NST 9) devraient croitre de 315 %-
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Route, raiI et voies.navigabLes  ,  ,- r trois modes de transport terrestne est
infLuenc6e par Leur d6pendance v'is-A-vis du vnac sec. Ce trafic  repnesente
queLque 30 % pour Les transports routiers, mais est beaucoup pLus impontant
poun Les transports ferroviaires et ftuvjaux (plus de 60'/, du trafic).  Le
fait  que Les transports ferroviaires et fLuviaux sont Largement tnibutaires
de La pnoduction drindustrie qu'i souffre  eLLe-m6me dtune r6gression de La
demanderaggrave  teur position 6conomique  pLus que pr6vu, 'ind6pendamment  de'
ta concurrence A IaqueLLe ils  se Livrent d6je'
MaLg16 un accroissement de Lractjvit6 6conomique g6n6raIe, tes transports
ttuiiaux devraient stagner, voire djminuer. SeLon Les indicatjons dont on
dispose actueLtement, ie trafic ferroviajre pourrait diminuer drl %' Les
transports nout'iers, qui sont p[us actifs que Les deux autres rodes de
transoort en raison'de Lth6terog6neite pLus grande du trafic accessibte A ce mode
de transport, augmenteront  vraisemblabLement  drau moins 2 %' Les parts
de marche en r6siLtant pour 1982 seront probabLement  de 40 % pour La route
de 44 7, pour Les voies navigabLes et de 16 % pour Le raiL.
Note : On trouvera une anaLyse d6tail"L&'de  ces perspectjves dans La s6rie
Tffiopa Transpont - Analyse et Pr6visions"  (DE, EN, FR, IT).
Les pr6visions sont r6vis6es et mises i  jour contjnueILement; eLtes sont
pubLi6es dans tes s6ries trimestrieLLes "Europa Transport - Evotution  du
march6" (DE, EN, FR).
Ces s6ries sont pubti6es par t'Office des PubIications officieLLes des
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Pridre de Lire z
"Lraccroissement gLobaI du trafic totaI de marchandises  entre tas
Etats Membres sera vraisembLabLement inf6rieur e.1 % pour 198?
(envi ron 422 mi I Lions de tonnes) . "
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